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S T ATE O F MAI N E 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
..... li~~-d. ............ .... ,Maine 
DateJ~ ~)~ jf~~ 
N,m, .. bi?~ .... ..... ..... ..... ........ ................... ..... .. ............ ..............  
Smet Addcess .... ... ............. 8.o/Jf/ ... .... ..... ...... ......... ............. .. .... ..... ...... .. ........ .... ........ . 
City or Town ..... ......... Ii...~~-~-----·· ·"···············-----.. .. .... .. ................ ........ .. .......................... .. ....... .. 
How long in United States .... .... / { .. ~···· .. ... ........ H ow long in M,ine ... / f~ 
-
Born in.if~ h ! r.J, [4n ~ of Bi«h ~ , :l.Je ::::/ ?' 'j 'j 
If married, how m any children ...... ~ ............................ Occupation .{~.L~ 
N ame of employee d~ A ~ {,J ~ } f &<;- •..:: C:,,, ~ ~' 
(Present or last) .. 0 . 
Address of employer .................... d..~ ..................... ... .. ... ....................... ... ............................  . 
English .. .. ... .... i~---··· ...... Speak. .... .... ~ ... ....... ... ... Read ... .. ~ .... ... .. .... W rite ....... ~ ... ..... . 
Other languages .. f .. ~ ... ........... .... ................... ....... 1.~ .. -........................ .. .. . ........... 1. '. ... ... .. .... . ... . .. .. ......... ..... . 
H,ve you made application fo, dti,enshipl ···r ·········· ·L~ .L~ ...... lZ) ... , . 
H h d ·1· · 7 "\ - JJ ave you ever a . mt 1tary service .. .... ...... .... ..... K..~ ...... ... ......... ........ .. .. .. .. ................ ........ .......... ......... ............ ... . 
Wimess~47(~ .. ... ..  
